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N E S A N O S T R A 
París, bajos fondos (1952). A la perdido per amor 
Iñaki Revesado 
Jacques Becker és autor d 'una interessant, encara q u e cur ta , carrera c inematogrà f i ca , t runcada per 
una mor t que li va arribar massa d 'hora, quan només 
tenia 53 anys. La seva formac ió c inematogràf ica la va 
fer al costat d 'un dels grans del cinema francès, Jean 
Renoir, d e qui va ser ajudant d e realització en un b o n 
grapat de f i lms, corn ara Boudu sauvé des eaux (1932) 
o La Marseillaise (1937), i a m b qui va col· laborar fins i 
t o t c o m a actor a La Grande Illusion (1937). Després 
d 'acabada la Segona Guerra Mundia l va iniciar la seva 
carrera c o m a real i tzador de les p ròp ies obres a m b 
Dernier atout, per convertir-se poc després en un dels 
realitzadors que va gaudi r del suport del públ ic dels 
anys 19550, amb f i lms com ara Touchez paz au grisbi 
(1953) o Le Trou (1960). 
Per a París, bajos fondos (absurda t raducc ió de 
Casque d 'or , t í to l or iginal) Becker va d isposar d e la 
co l · laborac ió ines t imab le d e S imone S ignoret , c o n - París, bajos 
ver t ida gràcies a aquest f i lm i a la La ronde (1950) de fondos. 
Max Ophu ls , en autènt ica estrella de l c inema francès, 
i de Serge Reggíaní. El t ema de l f i lm és un clàssic de l 
c inema i de la l i teratura: la perd ic ió a què es veu abo -
cat un h o m e t reba l lador de bona reputac ió en ena-
mora r -se d e la d o n a i n a d e q u a d a . La h is tò r ia 
s 'ambienta en el París de pr inc ip is de l segle XX, una 
ciutat en q u è encara era possib le gaud i r d e la l l iber-
Jacques Becker és autor d 'una 
interessant, encara que curta, carrera 
cinematogràfica, truncada per una mort 
que li va arribar massa d'hora, quan 
només tenia 53 anys •'• '. 
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París, bajos ta t d e la naturalesa en desplaçar-se només un poc 
fondos. més enl là de l nucl i u rbà, pe rò en la qual les bandes 
organ i tzades, mi t jançant el robator i i l 'extorsió, cer-
caven maneres gens honroses de guanyar-se la v ida. 
Becker tr ia la banda d e Fèlix Leca ( in te rpre ta t pe r 
C laude Dauphin) d e la qual en f o rmen part un b o n 
g rapa t d ' h o m e s sense esper i t , sotmesos als desi t jós i 
a les ordres d e Leca. Quan acaben de fer les seves 
fe ines bru tes compar te i xen , la seva alegr ia a m b un 
g r u p e t d 'a l · lo tes de no gai re bona reputac ió . Roland 
és un de ls m e m b r e s d e la b a n d a , tan ben p lan ta t 
c o m b o c a m o l l , qu i ha t r ia t c o m a companya Mar ie 
(S imone S ignore t ) , una noia a t rac t iva , gens p o m a , 
que se sent atreta pel m ó n de les bandes. Bona par t 
de l seu atract iu neix d 'un rostre viu i angel ica l , coro-
De recursos expressius, Becker n'utilitza 
molts, ajudat gairebé sempre, per la 
interpretació dels actors, en què hi 
sobresurt l 'abundància de primers plans 
en què Simone Signoret té ocasió per 
lluir-se 
nat per un pen t ina t q u e recull uns llargs cabel ls ros-
sos sobre el cap , c o m si es tractàs d 'un casc daura t 
(d 'aquí el t í to l or ig ina l de l f i lm). Mar ie és rebe l , no se 
so tme t als capricis de Roland, i t é , a més, l 'avanta tge 
de saber que Fèlix, el cap de la banda , no li t reu l'ull 
de sobre i que hi està mo l t interessat, en el la. Tanma-
teix la for tuna vo ldrà q u e en una d 'aque l les festes en 
què ce lebren l 'èxit aconsegu i t en un dels t rebal ls de 
la banda hi c o m p a r e g u i Georges (Serge Reggiani) , un 
honra t fuster q u e casualment assisteix al ball on se 
ce lebra la festa. Georges resulta ser un vel l c o n e g u t 
d 'un dels m e m b r e s de la banda d e Fèlix, i a t ravés 
d 'e l l , Mar ie i Georges es cone ixen , sorg in t d e t o t d ' u -
na l 'atracció mútua . Roland se sent ofès per l 'act i tud 
d e Mar ie q u e no amaga gens ni mica l ' in terès pe l 
nouv ingu t . Ferit en el seu o rgu l l i an imat per Fèlix 
(que veu en la brega ent re els dos p re tenden ts una 
ocasió d 'e l im inar obstac les en el seu camí cap a M a -
rie) desaf ia Georges a una baralla a m b q u è deixar in -
tactes l 'honor i la vir i l i tat . Roland mor i Georges veu 
c o m la seva vida t ranqui l · la de fuster t reba l lador es 
comp l i ca d e cop . Però l 'amor entre Mar ie i Geo rges 
sembla un amor vertader. A m b d ó s estan d isposats a 
a b a n d o n a r els seus passats per c o m e n ç a r jun ts d e 
bel l n o u . En aquest m o m e n t , el f i lm té un impo r tan t 
canvi de r i tme. La c iutat , que ha estat escenari dels 
cops d e la banda , de la baral la entre Georges i Ro-
land, de la fu i ta a corre-cui ta d e la pol ic ia q u e els en -
calca a t o t s , q u e d a ara e n f o r a . C o m és h a b i t u a l 
t a m b é en el c inema d e bandes la c iutat dóna aixo-
p luc al c r im, a les males passions.. . I per cont ra , el 
c a m p , la pagesia representa els bons sent iments i el 
l loc on és poss ib le refer-se c o m a persona. Mar ie i 
Georges t r oben aquest l loc on començar d e nou en 
una casa humi l , e n m i g de l c a m p i l luny dels p rob le -
mes q u e la banda d e Fèlix representa. Georges no 
pare ix t u rmen ta r - se per la m o r t d e Roland i Mar ie 
t a m p o c no s 'enyora d e la v ida fàcil que du ia c o m a 
al · lota d e la banda . 
Però en el darrer t ram el f i lm torna a recuperar el 
seu r i tme ver t ig inós. La placidesa de la vida de la pa-
rella es veu enterbo l ida quan l legeixen en el diari que 
l 'amic de Georges ha estat de t i ngu t per la mor t de Ro-
land . Geo rges no dub ta en abandona r la v ida a m b 
Marie per mirar d'aclarir el que ha passat. Aviat c o m -
prenen que , darrere de to t , s'hi t roben els interessos 
sempre foscos de Fèlix, qu i malgrat t o t no ha vo lgu t 
renunciar a Mar ie. Cone ixedor de la bonhomia de Ge-
orges, Fèlix no ha dub ta t en ordir-l i un parany en q u è 
Georges cau de grapes.. . La història d 'amor es trenca 
per a sempre, tal vegada Fèlix aconseguirà el que vo l , 
però d 'a lguna manera Mar ie mai no serà seva. 
De recursos expressius, Becker n'util itza mol ts , aju-
dat ga i rebé sempre per la interpretació dels actors, en 
què hi sobresurt l 'abundància de pr imers plans en què 
Simone Signoret té ocasió per lluir-se. Si els darrers 
vint minuts són t o t un desp legamen t de l 'acció, com a 
cont rapunt , el minut final fa que el t emps es de tengu i 
en el rostre de Mar ie, mentre con templa allò que mai 
no hagués desi t jat veure. Després, la parel la ba l len 
p legats un ball fins a l 'eternitat. Un ball que només és 
possible en la imaginació de Marie. . . • 
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